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Прилажући уводну реч овој публикацији, која не 
одговара само насловом недавно одржаној изло-
жби у Галерији Српске академије наука и уметности 
(Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. 
Идентитет, значај, угроженост, 27. септембар – 26. 
новембар 2017. године) већ и с њом води живу кон-
верзацију – додатно је разрађујући, образлажући и 
допуњујући – желим да изнесем неколико својих 
размишљања. И изложба и књига која је прати, као 
плодови дуго припремане активности САНУ, пред-
стављају одговор суштинској обавези наше куће, 
произашлој из основног смисла њеног постојања од 
првих корака по оснивању Друштва српске слове-
сности 1841. године. Зато тај одговор не може има-
ти сенку баналне дневне прагматичности, за коју се 
САНУ исувише често неоправдано оптужује. Пој-
мови издвојени у поднаслову ове књиге – историја, 
идентитет, угроженост, заштита – у својој су-
штини готово да не траже даљу елаборацију ако на 
уму имамо контекст у којeм је стварано идентитет-
ски веома особено и зато сада веома угрожено срп-
ско уметничко и духовно наслеђе на Косову и Мето-
хији. Мени се, међутим, намеће – неизречена, а ипак 
јасно чујна – још једна кључна одредница важна за 
разумевање изложбе и публикације. Ту одредницу 
ће много позванији препознати као „високу естет-
ску вредност“, „самосвојност“ и томе слично, а ја ћу 
је, у немоћи да је обухватим у бити, одредити као 
лепоту „изнад свих зала“. Можда тај појам и није 
сасвим одговарајући, али је свакако најближи оно-
ме што сам осетио када сам као дванаестогодишњак 
први пут обилазио манастире Косова и Метохије, а 
што се касније, када сам им се враћао, само потвр-
ђивало. У опису тог доживљаја на памет ми често 
падају редови нашег академика Михаила Лалића из 
Заточника. Друге свеске мемоара и дневника Пеја 
Грујовића, које овде позајмљујем:
Пред ноћ смо стигли у долину и наступали кроз за-
вјетрину шуме испуњене жуборењем ријеке која се 
наслућивала подаље од пута. Ту нам је најзад отопли-
ло и надали смо се храни. Они испред мене, излазећи 
на чистину, скидаху капе и почеше да се крсте. Ми-
слио сам да ја нећу – нема тако великог попа који би 
ме на то натјерао. Али кад угледах манастирску цркву 
Дечана како стоји на ливади – лијепа као привиђење 
a трајнија но тврђаве – стадох па и сам скидох капу 
и дође ми да је бацим увис као што су други око мене 
већ чинили. Знао сам понешто, из пјесмарица више 
него из историје, о том манастиру; виђао сам га и на 
слици, али да он ту нов стоји шест вјекова, надтраја-
вајући и Србе и Турке и Албанце с бијелим капама и 
њихове честе кавге, дуге мржње и кратка мирења – то 
је изгледало невјероватно. Чинило ми се, па и сад ми 
се тако причињава, да је у том здању уграђено нешто 
натприродно – некакав чудесни спој оплемењене ма-
терије и у материји ухваћене душе. Без неке такве за-
гонетне равнотеже удаљених и супротних елемената 
са два пола космоса, без њиховог загрљаја, не би се 
могло догодити да нешто тако дуго потраје у земљи 
гдје све кратко траје и брзо нестаје.
На те редове надовезују се речи након службе у са-
мој цркви:
Смрачило се бјеше кад смо изашли, али се љепота цр-
кве на неки начин пробијала и кроз таму. Чинило ми 
се да се види и пред затвореним очима, као што се и 
сад види у тамној даљини успомене, јер њене линије 
зраче самим постојањем као упорно пробијање сје-
ћања на нешто што се прије знало. Отада сам често 
мислио на ту чудесну грађевину за коју непознати за-
писивач каже да ’сваку мисао превазилази добротом’. 
Волио бих још једанпут да је видим, да провјерим је 
Уводна реч
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ли јој заиста душа у љепоти, као што ја мислим, а ље-
пота у обећању и у нади коју даје сваком ко је види, 
без обзира на вјеру којој припада.
Писац ту жељу, коју и сам осећам, а која ми се, стра-
хујем, услед година и околности неће испунити, негде 
ограничава на Високе Дечане. Није, међутим, реч само 
о том непоновљивом храму – у питању је много више 
од тога. Суочен, као и читав мој народ, са угрожава-
њем и уништавањем српске културне и уметничке ба-
штине, с кривотворењем њеног идентитета, уз не мање 
болну равнодушност моћних (и немоћних), тешим се 
каткад Планудовом парафразом Овидија да се „све 
мења, а не ишчезава ништа“. Ипак, свестан сам тога 
да ова мисао, ма како узвишена, може у крајњем бити 
само утеха. Идеја поменуте изложбе и ове књиге јесте 
да морамо учинити све да заиста не дозволимо ишче-
завање онога што нас одређује у самом нашем бићу. Је-
дино тако ћемо сутра, прекосутра и затворених очију 
моћи да се – попут песника и такође нашег академика 
Васка Попе пред фреском у Каленићу – с времена на 
време упитамо, иако знамо и одговор и објашњење:
Oткуда моје очи 








Средњовековна прошлост Косова и Метохије није ни 
приближно задовољавајуће археолошки истражена и 
проучена. Од последњег целовитог прегледа архео­
лошких истраживања средњовековних споменика и 
налазишта на територији Косова и Метохије прошло 
је више од три деценије. У оквиру Округлог стола о 
научном истраживању Косова, одржаног у Српској 
академији наука и уметности 1985. године, предста­
вљена је до тада објављена археолошка грађа, а делом 
и необјављена, подељена на целине посвећене истра­
живањима некропола, градова и двораца, као и ма­
настира и цркава.1 У засебним приказима налазишта, 
уз повезивање с најважнијим писаним изворима, 
размотрени су развој и достигнућа средњовековне 
археологије на том подручју. Цркве у градовима и 
тврђавама приказане су у оквиру урбаних и форти­
фикационих целина, а утврђења везана за манастире 
уз манастирске целине. Овај преглед још представља 
незаобилазно полазиште у проучавањима средњове­
ковне баштине Косова и Метохије. Археолошка лите­
ратура је у потоњим деценијама обогаћена релативно 
скромним бројем прилога, а уколико се узме у обзир 
значај који је та територија имала у средњем веку, 
може се рећи и непримерено малим бројем прилога. 
Изузетно су ретки радови свеобухватнијег каракте­
ра и они се претежно односе на раносредњовековни 
период.2 Резултати археолошких истраживања зрелог 
и позног средњег века до сада су разматрани или по­
јединачно или узгредно, у оквиру шире постављених 
тема. Тек у скорије време појединим су налазиштима 
1 Јовановић (В. С.), Археолошка истраживања, 17–64.
2 В. у овом зборнику поглавље о истраживањима раносредњо­
вековног раздобља, од досељавања Словена/Срба до Стефана 
Немање.
посвећене публикације монографског карактера, у 
којима је и расположива археолошка грађа анализи­
рана на одговарајући начин.3
Историјат истраживања
Најранија забележена „археолошка“ интересовања 
на Косову и Метохији испољена су почетком XX 
столећа. У то време су на више места откопаване 
средњовековне рушевине (Вишеград изнад Светих 
арханђела код Призрена, Студеница хвостанска код 
Пећи, Бањска).4 О тим аматерским раскопавањима, 
често подстакнутим легендама о скривеном благу, 
по правилу нема података, па се не зна шта је ра­
ђено или шта је нађено, мада су нека од њих резул­
тирала открићима која су до наших дана остала је­
динствена. Тако су сељани старог српског села Бање 
у Метохијском подгору, источно од Пећи, још у XIX 
веку откопали црквено звоно из 1432. године, које 
је властелин Родоп поклонио цркви Светог Николе, 
својој задужбини.5 С много труда су га сачували и 
почетком XX века пренели у Пећку патријаршију, у 
чијој се ризници и сада чува.6 Друго звоно, с ликом 
Богородице и натписом који се такође завршава Ро­
доповим именом, нађено је у рушевинама манасти­
ра Богородице Хвостанске. На ово откриће се, по 
свој прилици, односи податак забележен крајем тре­
ће деценије прошлог века о томе како је „неки Ар­
наутин из села Студенице“, тражећи закопано бла­
го 1908. године, нашао „звоно и у њему три комада 
3 Јовановић (В.) и др., Ново Брдо; Зечевић, Накит Новог Брда; 
Фидановски, Велекинце.
4 Јовановић (В. С.), Археолошка истраживања, 17–18.
5 Поповић (П.), Неколико звона, 106–109.
6 Задужбине Косова, 392–393 (М. Ивановић).
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конопљана платна разне величине, са израђеним 
сликама на њима“. Звоно су узели пећки фрањевци и 
послали га незнано куда, а живописана платна (пла­
штаницу, илитон и аер) узео је пећки архимандрит 
Мирон Ђорђевић за патријаршијску ризницу.7 Аер 
је живописао калуђер Лонгин 1597. године, док је 
плаштаница датована у године око 1300.8 О том на­
лазу, међутим, постоји и другачији податак, према 
којем су у остацима манастирских здања још кра­
јем ХIХ века Албанци откопали Родопово звоно са 
сликаним платнима. Звоно је 1892. године откупио 
тадашњи српски конзул у Приштини Тодор Станко­
вић и предао га Народном музеју у Београду.9 Ова 
верзија се чини веродостојнијом будући да се једно 
7 Грујић, Хвостански ἀήρ, 13.
8 Тасић, Хвостанска плаштаница, 151–161.
9 Ивановић, Метохија, 128, 149.
Родопово звоно из 1432. године, за које је забележе­
но да је нађено у манастиру Богородице Хвостанске, 
и данас чува у збирци Народног музеја.10
О потрази за бањским златом и прекопавању ма­
настирске цркве у Бањској 1915. године остала су 
и писана сведочанства.11 Том приликом нађена су 
два златна прстена за која се сматра да су припа­
дала члановима српске владарске породице. Оба су 
јединствена на свој начин. Један од њих, печатњак 
с представом двоглавог орла на глави и натписом 
10 Церовић, Археолошка сведочанства, 103, 130, кат. бр. 116.
11 Ова раскопавања обавила су двојица представника тадашњих 
српских власти – Ђорђе Матић, начелник Звечанског округа, и 
Милутин Поповић, шеф Месне контроле из Скопља. Неколико 
година касније објављене су Поповићеве белешке [в. Поповић 
(В. Х.), Једно ископавање, 213–217], док је Матићево сведочан­
ство о тим радовима публиковано недавно (уп. Вујовић, Вуко­
вић, Једно непознато сведочанство, 39–52).
Сл. 238. Свети арханђели код Призрена, ископавања главне манастирске цркве 1927. године
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„Ко га носи, помози му Бог“, прави је драгуљ сред­
њовековног златарства, без премца међу примерци­
ма позносредњовековног српског накита (сл. 244). 
Читаво столеће приписиван је српској краљици 
Теодори, првој супрузи краља Стефана Дечанског 
(1321–1331) и мајци краља и цара Стефана Душа­
на (1331–1355, цар од 1345). У последњем осврту на 
питање о гробном месту краљице Теодоре, међутим, 
указано је на аргументе који оспоравају њену сахра­
ну у Бањској,12 након чега је изнета и нова иденти­
фикација поменутог прстена, за који се сада претпо­
ставља да је могао припадати Константину, млађем 
сину краља Милутина (1282–1321) и брату Стефана 
Дечанског.13
12 Тодић, Једно теже питање, 51–72.
13 Поповић (М.), Средњовековне сахране, 23–55; Бикић, Прсте-
ње из Бањске, 79–92.
Прво организовано apxeoлoшко ископавање неког 
средњовековног споменика на територији Косова и 
Метохије предузето је 1927. године. Уз помоћ Мини­
старства вера и Министарства војске и морнарице, 
Радослав Грујић, у то време професор Филозофског 
факултета у Скопљу, обавио је ископавања у заду­
жбини цара Стефана Душана – манастиру Светих 
арханђела код Призрена (сл. 231, 238).14 Ископаване 
су обе цркве у манастиру и део конака, као и цр­
квица Светог Николе и неке грађевине у тврђави 
Вишеград. У југозападном углу главне манастирске 
цркве откопана је гробница и у њој су нађени царе­
ви посмртни остаци (сл. 241). Приликом тих радо­
ва пронађени су и делови изузетног украса царске 
задужбине – фрагменти чувеног мозаичког пода 
(сл. 175) и разноврсне пластичне камене декорације, 
14 Грујић, Откопавање Светих Арханђела код Призрена, 241–260.
Сл. 239. Свети арханђели код Призрена, ископавања 1927, главна манастирска црква, фрагменти камене декорације
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која представља једну од најрепрезентативнијих 
скулптуралних целина српске средњовековне умет­
ности (сл. 239, 240). Новину у односу на претходно 
наслеђе чини појава у камену исклесане представе 
владара (сл. 215). Гроб ктитора био је обележен на 
јединствен начин, такође без аналогија у српској 
сепулкралној пракси – лежећом царевом фигуром, 
клесаном у природној величини.15 Према забеле­
шкама истраживача, скулптура ове цркве је, осим 
надгробног портрета, садржавала још два царева 
лика. Друга статуа, стојећа, у природној величини, 
била је учвршћена на западном зиду цркве, с јужне 
стране,16 док се трећа представа владара налазила 
изнад портала што води из нартекса у наос (сл. 216) 
и била је део целине која је приказивала цара Ду­
шана и краља Уроша у молитви пред арханђелима.17
Следећа етапа у истраживањима средњовековних 
манастира и цркава на Косову и Метохији обеле­
15 Поповић (Д.), Српски владарски гроб, 114–120.
16 Грујић, Откопавање Светих Арханђела код Призрена, 264. 
Будући да у то време на Косову и Метохији није било музејских 
установа, фрагменти скулптуралне декорације, као и делови 
подног мозаика и живописа, пренети су у тада најближу архео­
лошку збирку – Музеј јужне Србије у Скопљу.
17 Исто, 269–270; Поповић (Д.), Представа владара, 25–35.
жена је ископавањима условљеним потребама ар­
хитектонских снимања и програмима конзерватор­
ских радова.18 Она почињу већ тридесетих година 
прошлог века у Бањској, Пећкој патријаршији и 
Дечанима, а интензивније се настављају после Дру­
гог светског рата, када обимнији конзерваторски 
захвати условљавају и потребу за ископавањима.19 
Нажалост, чак и кад је реч о најзначајнијим сред­
њовековним црквама и манастирима, то нису била 
систематска археолошка ископавања, са циљем да се 
они целовито проуче. Углавном су била делимична, 
пре свега усмерена на добијање података од значаја 
за конзерваторско­рестаураторске пројекте. Година­
ма су ископавања обављана и без учешћа археолога, 
због чега, по правилу, изостају подаци о стратигра­
фији и покретним налазима. Првенствено се стога 
дошло до значајних сазнања о средњовековној архи­
тектури, типологији, начину зидања и украшавања 
манастирских целина, градских и сеоских цркава, 
док су резултати археолошких истраживања у пуној 
мери изостали.
18 Прерадовић, Истраживања и снимања средњовековних спо-
меника, 83–89.
19 Јовановић (В. С.), Археолошка истраживања, 18–20; Бачка­
лов, Археолошка истраживања, 120–121.
Сл. 240. Свети арханђели код Призрена, ископавања 1927, главна манастирска црква, фрагменти камене декорације
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Најобимнија археолошка истраживања започета су 
у Новом Брду 1952. године, у оквиру пројекта Архе­
олошког института Српске академије наука, у који 
су били укључени и сарадници других институција 
– Народног музеја и Војног музеја у Београду и По­
крајинског завода за заштиту споменика културе у 
Приштини. Иницијативу за истраживање остатака 
тог средњовековног града, у своје време највећег ру­
дарског средишта на Балкану и својеврсног симбо­
ла богатства средњовековне Србије, покренуо је још 
1921. године Владимир Петковић, тадашњи управ­
ник Народног музеја у Београду,20 али се на почетак 
радова чекало готово три деценије. Међутим, овај 
истраживачки пројекат, замишљен као дугорочан и 
амбициозно започет, није био дугог века, без обзира 
на постигнуте резултате. Систематска археолошка 
ископавања трајала су до 1960. године, а потом су, с 
прекидима, извођена и 1962. и 1969. године. У лите­
ратури је сачувано веома занимљиво сведочанство 
једног од руководилаца истраживања у Новом Брду 
о томе како је тај истраживачки пројекат прекинут. 
Наиме, као саговорник Гласника Српског археоло-
шког друштва Мирјана Ћоровић­Љубинковић под­
сетила је на разговор који су с тадашњим политич­
ким руководиоцем Фадиљом Хоџом водили Лазар 
Трифуновић, Ђурђе Бошковић и Радивоје Љубинко­
вић. Фадиљ Хоџа им је том приликом рекао: „Нас 
то [Ново Брдо] уопште не интересује, то је српски 
споменик.“ „Након тога, даља истраживања Новог 
Брда више нису била могућа“, закључила је на кра­
ју М. Ћоровић­Љубинковић.21 Значајна открића до 
којих се дошло током поменутих радова још нису 
публикована у целости.22
Ни друге истраживачке пројекте на Косову и Мето­
хији, касније покренуте, није задесила боља судбина 
– седамдесетих година прошлог века пројекат Косово 
у раном средњем веку, крајем осамдесетих Средњове-
ковне жупе на северној страни Шаре, а деведесетих 
година пројекат Средњовековни градови и дворци на 
Косову и Метохији.23 Они су остали кратког даха 
услед различитих разлога: недостатка финансијских 
20 Зечевић, Накит Новог Брда, 13–15.
21 Уп. Разговор са др Мирјаном Ћоровић-Љубинковић, 142–144.
22 Јовановић (В.) и др., Ново Брдо, 98, са старијом литературом. 
Забележено је да су мања сондажна ископавања обављана све до 
1992. године, али о тим радовима нема никаквих ближих подата­
ка, уп. Бачкалов, Археолошка истраживања, 122.
23 Бачкалов, Археолошка истраживања, 124–127.
средстава, недовољне ангажованости истраживача 
или политичке опструкције. Постигнути резултати 
по правилу нису публиковани, умногоме и због тога 
што истраживања нису била окончана. Ово за по­
следицу има чињеницу да су многа питања у архе­
олошким проучавањима средњовековног раздобља 
на том подручју остала отворена. У целини узевши, 
мора се закључити да насупрот врло интензивном 
животу какав се на тим просторима одвијао у сред­
њем веку, о чему сведоче бројни и разноврсни спо­
меници, још стоје скромни резултати археолошких 
Сл. 241. Свети арханђели код Призрена, ископавања 1927, 
главна манастирска црква, гробница цара Душана
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истраживања. У потпуности недостају ископавања 
сеоских насеља, мада на њихове трагове често ука­
зују писани извори и топоними. О средњовековним 
трговима такође се готово ништа не зна, док су гра­
дови и тврђаве, па и цркве, које су најбројније, архе­
олошки истраживани у малом обиму.
Резултати истраживања
Писани извори сведоче о томе да ни на једном по­
дручју средњовековне Србије није било толико 
владарских и властеоских резиденција као на Ко­
сову и Метохији.24 Нажалост, ниједна од њих није 
24 Здравковић, Средњовековни градови; Ћирковић, Владарски 
двори, 67–83; Задужбине Косова, 367–384 (В. Јовановић).
археолошки поуздано потврђена. Због тога многа 
питања у покушају сагледавања физичке структу­
ре тих комплекса, њиховог изгледа, начина градње 
и унутрашње организације остају отворена и не­
опходни су нови археолошки радови. Савремени 
пејзаж је у потпуности измењен и на терену најче­
шће нема видљивих остатака. Изузетак су руше­
вине утврђеног дворца у Вучитрну, који предање 
везује за Војиновиће, српску властелу из средине 
XIV века, мада из писаних извора произлази да је 
ту између 1402. и 1436. године двор имала породи­
ца Бранковић.25 Утврђење је приближно квадратне 
основе, димензија 35 × 35 m. Бедеми су од ломљеног 
25 Задужбине Косова, 370 (В. Јовановић).
Сл. 242. Бањска, црква Светог Стефана, снимак из 1927. године
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и притесаног камена, везаног кречним малтером, и 
широки су око три метра. На појединим местима са­
чувани су и до висине од шест­седам метара. Једна 
кула се налази на средини источне стране бедема. 
Квадратне је основе, са странама дугим око десет 
метара, сачувана у висини од осам метара. Зидана је 
притесаним каменом, сложеним у правилне редове. 
Улаз се налазио на западној страни, окренут унутра­
шњости утврђења, у висини првог спрата.26
У потрази за једном од резиденција краља Ми­
лутина, оном која се налазила у Врхлабу, године 
1963. обављена су мања ископавања у изворишном 
делу Лаба. Ископавана је само кула дугачка 7,65 m 
26 Исто.
и широка 6,55 m, са зидовима сачуваним на поје­
диним местима до висине од осам метара. Грађена 
је ломљеним каменом и кречним малтером. Остаци 
других зграда правоугаоне су основе и груписани 
у два реда. Објекти су плански подигнути, али се о 
њима не може ништа рећи без даљих археолошких 
ископавања.27
Слична је ситуација и са археолошким ископавањима 
предузетим 1978. године у Брњацима, где се трагало 
за двором краљице Јелене, жене краља Стефана Уро­
ша I (1243–1276).28 Откривено је дванаест објеката, 
међу којима се истицала грађевина разуђене основе, 
27 Јовановић (В. С.), Археолошка истраживања, 37–38, сл. 43–45.
28 Здравковић, Истраживање остатака, 65–66.
Сл. 243. Бањска, црква Светог Стефана, фрагменти камене декорације, снимак из 1938. године
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с више просторија и тремова, степеништем и ограђе­
ним двориштем. Сви објекти су зидани на исти на­
чин – приземље од ломљеног камена повезаног бла­
том, а спрат од дрвета или бондрука. Резултати ових 
ископавања, међутим, до данас нису публиковани, па 
се о датовању и карактеру грађевина откривених у 
Брњацима не може рећи ништа одређеније.29
Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година 
прошлог века обављена су и археолошка ископава­
ња у Доњем Неродимљу код Урошевца, на месту где 
је знатно раније Иван Здравковић уочио и сондирао 
зидове за које је претпоставио да би могли припа­
дати средњовековној цркви или двору познатом из 
писаних извора.30 Његове претпоставке нису потвр­
ђене јер су ископавања показала да је реч о остацима 
великих и веома раскошно опремљених терми. Са­
грађене су у III или IV веку, а прве значајније пре­
правке на њима изведене су почетком VI века, када је 
грађевина декорисана и мозаицима.31 Међутим, кад 
29 Локалитет се данас налази под водом акумулационог језера 
Газиводе, уп. Јовановић (В. С.), Археолошка истраживања, 37, 
сл. 42.
30 Здравковић, Прилози, 150–152, сл. 3–6.
31 Лазић, Терме у Доњем Неродимљу, 247–270.
је реч о судбини те грађевине у средњем веку, чини 
се занимљивим запажање истраживача да је, осим 
рановизантијске грнчарије, у слоју нађена и она при­
писана XIV или XV веку. Због тога је претпоставље­
но да су подови украшени мозаицима могли бити и 
тада видљиви, па није искључена могућност да је ова 
репрезентативна грађевина била коришћена и у то 
доба, можда чак и у склопу владарске резиденције.32
Посебном варијантом владарске резиденције, утвр­
ђене унутар бедема замка, сматра се Звечан, који се 
у изворима појављује од последње деценије XI века 
(сл. 245).33 Каснији извори га помињу у више навра­
та као привремено владарско боравиште, а потом 
и властеоско седиште и жупски град.34 Средином 
XIX века на врху Звечана још су били добро очува­
ни зидови двоспратне „краљевске палаче“, грађени 
претежно опекама, с траговима живописа којим је 
украшавана унутрашњост.35 Крајем педесетих годи­
на прошлог века изведена су истраживања унутар 
највишег дела тврђаве, где су откривени остаци веће 
правоугаоне грађевине, зидане каменом и опеком, 
дугачке око двадесет два метра, а широке око осам 
метара, са зидовима дебелим око 1,20 m (сл. 246). 
Њен источни део, дуг око девет метара, чинила је 
црква са основом у облику сажетог уписаног крста 
и малом олтарском апсидом, повезана широким 
пролазом у западном зиду с просторијом дугом око 
тринаест метара, у коју се улазило с јужне стране. 
Сматра се да је реч о грађевини која је у путопису 
Александра Гиљфердинга описана као дворска па­
лата с приземљем и спратом, док је црква, могуће 
придворна, поистовећена са црквом Светог Ђорђа 
за коју се из извора зна да је постојала у Звечану још 
у другој половини XII века.36
•
Већ је речено да су градови и тврђаве на Косову и 
Метохији, с обзиром на њихову бројност и значај 
који су имали у средњем веку, до сада археолошки 
32 Коваљов, Јанковић, Саопштење о ископавањима, 41–44. Ка­
снијем времену на том налазишту припада некропола, оквирно 
датована у раздобље од XV до XVII века, уп. Лазић, Терме у До-
њем Неродимљу, 262–263, 268.
33 Поповић (М.), Двор владара и властеле, 42; исти, Замак у срп-
ским земљама, 194–195.
34 Звечан, у: ЛГТССЗ, 112–115 (С. Мишић).
35 Гиљфердинг, Путовање, 255.
36 Јовановић (В.), Средњовековни град Звечан, 139–143.
Сл. 244. Бањска, црква Светог Стефана, златни прстен, 
почетак XIV века (НМБ)
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истраживани у малом обиму. Неки од њих, као При­
зрен и Липљан, засновани су на античким темељима 
још у раном средњем веку, али њихова унутрашња 
структура из тог раздобља засад није у потпуности 
дефинисана.37 Призрен је и касније међу српским 
средњовековним градовима заузимао истакнуто 
место.38 Археолошки се у самом граду радило веома 
мало, али откриће старије епископске цркве Богоро­
дице Љевишке, као и откриће дотад потпуно непо­
знате цркве Ваведења Богородичиног у Поткаљаји, 
с ктиторским натписом Краљевића Марка из 1371. 
године, представља значајан допринос познавању 
средњовековног града.39 Старија црква Богородице 
37 Николић (С. С.), Призрен, 23–62.
38 Призрен, у: ЛГТССЗ, 218–221 (С. Мишић).
39 Ивановић, Натпис младог краља Марка, 20–21; Јовановић (В. С.), 
Археолошка истраживања, 30–34.
Љевишке доживела је обнову највероватније у доба 
краља Стефана Првовенчаног. Изгледа да та обно­
ва није проузроковала промену дотадашњег изгле­
да цркве, као што се то догодило у обнови у време 
краља Милутина, када је она добила нов облик пе­
токуполне цркве са звоником.40
Призренска тврђава се налазила изнад насеља, на 
брегу с веома повољним стратешким положајем 
(сл. 248). Имала је неправилну основу, димензија 
око 190 × 150 m, прилагођену конфигурацији терена. 
Главна капија је била на западном бедему, а издигну­
ти простор у југоисточном делу затворен је бедеми­
ма у посебно брањено унутрашње утврђење (Горњи 
град). Тврђава је постојала вековима, мењала госпо­
даре, разарана је и обнављана, па је услед многих 
40 Ненадовић, Шта је краљ Милутин обновио, 205–225.
Сл. 245. Звечан, поглед на тврђаву с југа
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Сл. 246. Звечан, основа горњег града
Сл. 247. Звечан, тврђава и трг: а. XII век; б. XIII–XIV век; в. XIV–XV век
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презиђивања изгубила првобитни изглед. Време 
подизања утврђења није познато, а у археолошким 
ископавањима која су вођена 1969. године издвојена 
су два главна периода његовог живота – средњове­
ковни и турски. У средњовековном раздобљу уочене 
су три фазе. Прва одговара византијском граду XI 
века и била је заступљена само делом супструкције 
једне куле у Горњем граду. Друга фаза, која би одго­
варала раздобљу XII и XIII века, само је хипотетич­
ки везана за објекте на централном платоу Горњег 
града, док је трећа фаза повезана с владавином цара 
Душана и репрезентују је делови источног и запад­
ног бедема, јужна кула и унутрашњи бедем.41
Археолошка ископавања на Звечану обављана од 
1958. до 1960. године већ су поменута у одељку о 
41 Задужбине Косова, 380–381 (В. Јовановић).
дворовима. Нажалост, она су више омогућила да се 
архитектонски сниме и проуче делови фортифика­
ције, остаци цркве Светог Ђорђа и других објеката 
него што су пружила поуздане податке о времену 
њихове изградње и фазама развоја града.42 Тврђава 
се састојала из више делова и сматра се да је уз ка­
стел, који је обухватао сам врх брега, још у XIII веку 
изграђен систем бедема на падинама (сл. 247). У не­
кој од каснијих фаза бедемима је утврђен и простор 
јужно од тврђаве, где се развијало подграђе с тргом 
који је у XIV веку имао значајну функцију.43
Горњи град, главно упориште одбране, био је и 
управно средиште. Чинили су га снажни бедеми 
и куле сазидане на основи приближно елипсастог 
42 Јовановић (В.), Средњовековни град Звечан, 139–143.
43 Поповић (М.), Од ромејског кастела, 55, сл. 17.
Сл. 248. Призрен, поглед на тврђаву са северозапада
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облика. Попречним зидом је био подељен на виши 
и нижи део. У вишем и већем делу откривене су гра­
ђевине различите намене.44 Главна кула се налази­
ла на највишој тачки и имала је осмоугаону основу, 
док су у средишњем делу препознати остаци двора 
и придворне цркве о којима је већ било речи. Уну­
тар велике просторије у неком каснијем времену 
изграђена је цистерна са уским степеништем и три 
бунара. Још једна грађевина у вишем делу града, зи­
дана опеком, такође је накнадно претворена у ци­
стерну. У нижем делу града истражена су два каме­
ном озидана објекта, од којих је један функционисао 
као цистерна, док намена другог није утврђена. На 
северној падини брега, испод тврђаве, откопани су 
остаци двеју правоугаоних грађевина, чија намена 
44 Здравковић, Резултати конзерваторских испитивања, 93–104.
такође није разјашњена, док се за нађени покретни 
археолошки материјал наводи да потиче из времена 
турске власти.45
Када је реч о истраживањима средњовековних гра­
дова на Косову и Метохији, посебно место свакако 
припада Новом Брду (сл. 249). У поређењу с другим 
градовима, ту су обављена обимнија археолошка ис­
копавања, мада су и она, у односу на укупан простор 
града, била скромна и нису омогућила детаљније са­
гледавање његове урбане структуре. Претпоставља 
се да је експлоатација рудног блага отпочела по­
четком XIV века. Први помен у историјским изво­
рима је из 1319. године, а у наредним деценијама 
Ново Брдо је, упркос неповољном положају високо 
45 Јовановић (В. С.), Археолошка истраживања, 35–36.
Сл. 249. Ново Брдо, поглед на тврђаву с југозапада, снимак из 1968. године
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у планини, доживело брз развој и већ у другој по­
ловини столећа постало је највеће рударско место 
на Балкану. Сребро из Новог Брда, обогаћено при­
месама злата (тзв. гламско сребро), било је надалеко 
познато и посебно цењено.46
У средишту новобрдског комплекса налазило се град­
ско насеље с тврђавом која се састојала од два дела, 
повезана у јединствен одбрамбени систем. Мали или 
Горњи град обухватао је сам врх брега (око 50 × 45 m) 
и са шест снажних истурених кула био je посебнo бра­
њен стратешки центар и последње упориште одбране 
(сл. 394). Велики или Доњи град (око 180 × 95 m) ле­
пезасто се ширио на доњим падинама и био је ојачан 
двема кулама на најистуренијим тачкама. Осим са 
46 Ћоровић­Љубинковић, Значај Новог Брда, 123–138; Јовано­
вић (В. С.), Ново Брдо, 38–44.
источне стране, тврђава је споља била опасана ши­
роким и дубоким заштитним ровом са учвршћеном 
контраескарпом. На ширем простору источно од твр­
ђаве налазило се насеље које није било брањено каме­
ним бедемима, већ дрвеним палисадама.47
У развоју тврђаве издвојене су три градитељске фазе. 
Првој је приписана изградња Малог града, што се 
догодило већ током првих деценија XIV века, а дру­
гој, не много каснијој, припада подизање Великог 
града. У трећој фази обновљени су поједини пору­
шени делови тврђаве после једне од турских опсада 
праћених разарањем (1412. и 1427. године) или по­
сле привремене турске окупације која је трајала од 
1441. до 1444. године.48
47 Јовановић (В. С.), Ново Брдо, 84–88.
48 Бошковић, Археолошка истраживања, 103–105.
Сл. 250. Ново Брдо, саборна црква, поглед са североистока, снимак из 1968. године
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Сл. 251. Ново Брдо, саборна црква, делови архиволте, последња четвртина XIV века (НМБ)
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У археолошким радовима започетим средином про­
шлог столећа делимично је од високих наслага шута 
рашчишћен простор Горњег града, док је у Доњем 
граду истражена јужна кула, а откривени су и остаци 
неколико објеката и једна од капија. Истраживања 
јавних и стамбених грађевина била су малог обима 
и нису пружила готово никакве материјалне трагове 
живота у њима. Пажња истраживача била је у нај­
већој мери посвећена црквама. Комплетно је истра­
жена главна градска црква, звана саборном црквом 
или катедралом, саграђена на истакнутом месту у 
источном делу подграђа (сл. 11, 12, 250). Сложене 
основе, формиране у више градитељских фаза, ова 
црква, која је служила православном обреду, поре­
ди се по монументалности и нарочито по квалитету 
обраде разнобојних фасада (сл. 173, 251, 252, 395) с 
највећим српским задужбинама XIV века. Претпо­
ставља се да је првобитни храм подигнут средином 
XIV века, могуће на почетку владавине кнеза Лаза­
ра, када се развијало цело подграђе.49 У храму су се 
налазиле гробнице имућних породица новобрдских 
грађана, а у њој су повремено крајем XIV и у првој 
половини XV века сахрањивани и грачанички одно­
сно новобрдски митрополити. Истражено је и око 
900 гробова уз цркву, укључујући и мањи број зида­
них гробница. Реч је о највећој истраженој позно­
средњовековној некрополи на Косову и Метохији.50
Осим главне градске цркве, у оквиру насеља су истра­
жени и остаци још две цркве, док су јужно од насеља 
49 Ћоровић­Љубинковић, Археолошки и историјски значај на-
лаза, 263.
50 Јовановић (В. С.), Ново Брдо, 114–130. Досадашња ископава­
ња некропола из позног средњег века на читавом подручју своде 
се тек на неколико локалитета истражених у различитом оби­
му, уп. Бачкалов, Кулине на Ибру, 107–115; Недељковић, Резала, 
117–123; Фидановски, Велекинце.
Сл. 252. Ново Брдо, саборна црква, део лунете оквира прозора с натписом, последња четвртина XIV века (НМБ)
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Сл. 253. Ново Брдо, стаклена купа, XIV век (НМБ)
Сл. 254. Ново Брдо, буклија, друга половина XIV века – XV век 
(НМБ)
Сл. 255. Ново Брдо, стаклена чаша, крај XIV – средина XV века 
(НМБ)
Сл. 256. Ново Брдо, бокал, крај XIV – средина XV века (НМБ)
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истражени остаци још једног већег храма, тзв. Сашке 
цркве, која се највероватније налазила у оквиру сред­
њовековног Доњег трга. Прва црква је била у нека­
дашњој Јовиној махали и позната је као Јовча, док се 
друга налази југоисточно од ње, у оквиру групе од 
три цркве које су називане Саборнице или Сарбли­
ца.51 Сашка црква је, за разлику од осталих истраже­
них, била парохијски храм римокатолика настањених 
у Новом Брду. Подигнута је најкасније средином XIV 
века, а касније је обнављана и дограђивана.52
Мада су систематски истражени само остаци цр­
кава, ископавања у Новом Брду изнедрила су мно­
штво предмета који сведоче о развијеној материјал­
ној култури житеља тог „заиста сребрног и златног“ 
града. Грнчарија особених стилских и технолошких 
одлика указује на постојање занатске делатности 
у самом насељу, па и оне уметничке (сл. 254, 256, 
257).53 У разноврсном репертоару заступљено је и 
фино рађено глеђосано трпезно посуђе – бокали, 
пехари, зделе и лонци – украшавано разноврсним 
техникама (зграфито, сликање, рељефни орнаменти, 
печаћење). Ново Брдо је обиловало металима и они 
су такође коришћени при изради посуђа. Тако су 
особени примерци посуда украшени глазуром сре­
брног листера.54
Предмети од стакла (сл. 253, 255) – зделе, чаше и 
бочице – прозорско равно стакло и окулуси пред­
стављају један од значајнијих и бројнијих налаза ове 
врсте у Србији. Посуде луксузније израде и обли­
ка могле су ту доспевати посредством трговаца из 
Приморја, мада се не може сасвим искључити ни 
могућност постојања локалних радионица.55
Накит пронађен приликом ископавања новобрдских 
цркава такође веома добро одражава богатство гра­
да (сл. 12, 258–261). Разноликост и скупоценост на­
кита не испољавају се само у изради од племенитих 
метала већ и у примењеним техникама, употреби 
нијела и додатака у виду полудрагог камена.56 Имена 
мајстора позната из писаних извора указују на то да 
51 Јовановић (В. С.), Ново Брдо, 102–104.
52 Чершков, „Сашка црква“, 338–340; Јовановић (В. С.), Ново 
Брдо, 106–114.
53 Ћоровић­Љубинковић, Српска средњовековна глеђосана кера-
мика, 165–182.
54 Јовановић (В. С.), Ново Брдо, 130–136.
55 Zečević, Glass of Novo Brdo, 414–418.
56 Јовановић (В.) и др., Ново Брдо, 182–212; Зечевић, Накит Но-
вог Брда.
је бар део златарских производа израђиван у самом 
граду и за потребе домаћег становништва. Поједини 
облици, нарочито бројно прстење, сведоче о Новом 
Брду као центру израде накита особеног стилског 
израза, у којем се преплићу утицаји византијског и 
западног, готичког златарства, што даје специфичан 
колорит српском позносредњовековном накиту.57
57 Зечевић, Гајић, Византијски предлошци, 175–183.
Сл. 257. Ново Брдо, цилиндрична посуда с поклопцем, 
прва половина XV века (НМБ)
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Преглед археолошких истраживања средњовековних 
споменика и налазишта на Косову и Метохији пока­
зује да су ископавања до сада у највећем броју обухва­
тила цркве и манастире. Овај податак не изненађује 
ако се узме у обзир то да су управо ове задужбине срп­
ских владара, властеле и духовних лица најбројнији и 
често најбоље очуван део изузетно богатог средњове­
ковног наслеђа тог подручја. Због свог значаја оне су 
од самих почетака, чим су то друштвено­политичке 
околности дозволиле, постале и предмет истражива­
ња. Истраживачи архитектуре и уметности одавно су 
оне највеће и најзначајније архитектонски снимили и 
проучили, док су остале пронашле своје место у ши­
рим прегледима и чекају будуће истраживаче.58
Када је реч о резултатима спроведених ископавања, 
међутим, без обзира на њихов приличан број, мора 
се закључити да су расположива сазнања далеко од 
задовољавајућих. Последица је то што управо недо­
статак поузданих археолошких података често чини 
58 Задужбине Косова, 387–547 (М. Ивановић); Ивановић, Мето-
хија; Стародубцев, Прилози проучавању цркава и манастира I, 
39–64; исто, II, 65–93.
препреку у задобијању потпуне слике настанка, ра­
звоја и значаја који су ове цркве имале у прошлости. 
Поменуте новобрдске цркве биле су заправо прве 
систематски истражене средњовековне цркве на чи­
тавом подручју Косова и Метохије. Нажалост, деце­
нијама потом остале су и једине.59 Током дугог низа 
година проблем су представљала тзв. архитектонска 
ископавања, приликом којих пажња није сасвим по­
клањана могућностима што их пружа археологија. 
На другој страни, често су резултати истраживања 
остајали непознати и ужој стручној јавности. Чак 
и када је реч о неким од најзначајнијих локалитета, 
као што је то, примера ради, Бањска, где су у другој 
половини протеклог столећа обављена обимна ар­
хеолошка ископавања, резултати су остали тек де­
лимично познати и још нису у потпуности публи­
ковани. Последњих година пред ратна дешавања на 
Косову и Метохији, као и непосредно након њих, 
северно од Ибра и унутар заштићених зона и тзв. 
59 За преглед истражености, као и прелиминарну класификаци­
ју цркава ископаваних до 1985. године, в. Јовановић (В. С.), Ар-
хеолошка истраживања, 40–56, 59–60. Не битно другачија слика 
дата је и у прегледу сачињеном две деценије касније, уп. Бачка­
лов, Археолошка истраживања, 119–128.
Сл. 259. Ново Брдо, саборна црква, златни прстен, 
крај XIV – прва половина XV века (НМБ)
Сл. 258. Ново Брдо, саборна црква, златни прстен, 
крај XIV – средина XV века (НМБ)
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енклава преосталог српског становништва стање се, 
захваљујући благонаклоности представника цркве 
и ангажовању српских археолога, у извесној мери 
променило. Обнова истраживања, а делом и ревизи­
ја старих радова у манастиру Светих арханђела код 
Призрена,60 у Дечанима61 и Бањској,62 као и мањи 
заштитни захвати на појединим црквама, укључу­
јући и оне уништене у Мартовском погрому 2004. 
60 Милинковић, Нова истраживања, 208–219.
61 Томашевић, Ђорђевић, Манастир Дечани, 165–178; Поповић, 
Хаџић, Западна грађевина, 79–100.
62 Коваљов, Манастир Бањска, 89–91; Хаџић, Археолошка ис-
траживања, 82–84; Мадас, Извештај о археолошким радовима, 
193–197; исти, Манастир Бањска, 55–65; Поповић (М.), Средњо-
вековне сахране, 23–55.
године,63 донели су вредне резултате. Они најбоље 
показују у коликој се мери археолошким радовима 
могу употпунити и чак исправити постојећа знања, 
као и то колико се тек будућим истраживањима 
могу обогатити сазнања о средњовековној српској 
материјалној култури и уметности на подручју Ко­
сова и Метохије. Наравно, ово ће бити остварљиво 
само ако се истраживања буду обављала на читавој 
територији Покрајине, уз учешће српских археолога 
и одговарајућу материјалну помоћ државе Србије.
63 Војводић, Павловић, Црква „Тамница“ код Ајноваца, 14–30; 
Хаџић, Истраживања у манастиру Зочиште, 164–167; иста, 
Сондажни радови, 85–88.
Сл. 261. Гњилане, сребрни прстен, друга половина XIV века 
(НМБ)
Сл. 260. Ново Брдо, саборна црква, златне наушнице, 
крај XIV – прва половина XV века (НМБ)
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